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INTRODUCCIÓN
Aunque la historia de la Península Ibérica había empezado antes 
de la conquista, la llegada de los romanos influyó enormemente 
en la vida de los indígenas. A partir de las Guerras Púnicas, la 
Península empezó a ser conquistada y con ello se transformó su 
organización social y económica, lo que iba acompañado de im-
portantes cambios lingüísticos, literarios, culturales. La actua-
lidad de la tradición de la Roma Antigua atrae, hasta hoy en día, 
a los investigadores de varias disciplinas. El libro que dejamos en 
manos a los lectores, la primera monografía interdisciplinar de 
este tipo en el mercado polaco, demuestra este interés. 
La base de los capítulos que forman el libro se ha elabora-
do a partir de las ponencias pronunciadas durante el congreso 
“Roma y la Península Ibérica. Variedad de relaciones desde la 
Antigüedad hasta la contemporaneidad” (27–28 de abril de 2017, 
Łódź), que fue resultado de la colaboración del Departamento de 
Filología Clásica y del Departamento de Filología Española de la 
Universidad de Lodz. Este congreso internacional fue una opor-
tunidad para intercambiar experiencias entre los investigadores 
polacos y extranjeros, los cuales, teniendo un objeto de investi-
gación parecido, lo examinan desde perspectivas metodológica-
mente diversas. El tomo refleja esta diversidad inspiradora: los 
capítulos se dedican a las cuestiones lingüísticas, literarias, histó-
ricas y arqueológicas. 
El libro se abre con la parte dedicada a la lengua, concretamen-
te a la pregunta sobre el carácter arcaico del español, así como 
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 a la herencia del latín en esta lengua, sujeta a modificaciones a lo 
largo de los siglos. Los capítulos de la segunda parte hablan de 
la literatura: por ejemplo, de la imagen de la Península en los es-
critos romanos, de las fuentes antiguas como la inspiración para 
las literaturas española y portuguesa o de un tratado polaco en 
latín donde se encuentran referencias ibéricas. La tercera parte se 
relaciona con la historia y la arqueología, tratando de la búsqueda 
de asilo en la Península Ibérica de los habitantes de Roma o de las 
analogías culturales entre las antiguas luchas de gladiadores y las 
corridas de toros españolas. También aquí se encuentran los te-
mas referidos a las huellas materiales de la antigua cultura: las que 
dan testimonio del intercambio comercial, de la navegación y de 
los viajes. Aparte de la arquitectura, muchos hallazgos arqueo-
lógicos demuestran cómo podían ser las costumbres cotidianas 
relacionadas con el uso del vidrio o la exportación del vino. 
El carácter de los estudios presentados ha decidido el bilin-
güismo, en su mayor parte, del tomo: la mayoría de los capítulos 
están en polaco o en español, dos en inglés. 
Esperamos que el tomo llegue a los investigadores interesados 
en el tema, así como a todos los demás atraídos por la variedad de 
relaciones entre Roma y la Península Ibérica. 
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